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Введение. Рекреационный туризм 
представляет собой определенный тип туризма, 
имеющий основную целевую функцию — восста-
новление физических и психических сил человека 
средствами туризма. Основной эффект, ради кото-
рого используется рекреационный туризм, состоит в 
повышении работоспособности человека, что субъ-
ективно выражается в виде снятия усталости, появ-
ления чувства бодрости и прилива сил, а объективно 
— в улучшении функционального состояния орга-
низма. Это туризм активного отдыха и оздоровле-
ния, поэтому его часто называют оздоровительным.
В отличие от других видов физической культу-
ры в физической рекреации наиболее значимыми 
являются не общепринятые компоненты физиче-
ской нагрузки, а субъективные ощущения, связан-
ные с выполнением тех или иных действий, кото-
рые в большей степени доставляют удовольствие, 
а не изнуряют. Именно принцип удовольствия яв-
ляется одним из основных отличительных принци-
пов физической рекреации. Многим видам физиче-
ской рекреации сопутствует большое удовольствие 
от двигательной деятельности. Рекреационный ту-
ризм, как один из видов физической рекреации, в 
этом случае не является исключением [2].
Программа организации данного вида туриз-
ма должна иметь многофункциональный характер: 
отдых, досугово-развлекательные мероприятия, 
оздоровительную программу, способных поднять 
жизненный тонус отдыхающих, удовлетворить их 
духовные и эмоциональные потребности.
Выделяют системообразующие факторы рекре-
ационного туризма:
1. Смена обстановки.
2. Обеспечение достаточной мышечной ак-
тивности.
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3. Стимуляция естественного иммунитета — 
невосприимчивости организма к болезнет-
ворным бактериям.
Смена обстановки связана с «выходом» чело-
века из повседневных, однообразных и потому 
уже утомительных условий жизни, обеспечиваю-
щая переключение нервно-эмоциональной сфе-
ры на новые объекты внешней среды, отвлечение 
его от утомляющих и подчас отрицательных воз-
действий повседневности. Туристские походы и 
путешествия, переносящие горожанина в новую 
ландшафтно-климатическую среду, связаны с не-
посредственным контактом с природой [3].
Основными задачами рекреационного туризма 
[3] являются:
— гармоническое физическое развитие и со-
действие всестороннему развитию челове-
ка;
— укрепление здоровья и предупреждение за-
болеваний;
— обеспечение полноценного отдыха разного 
возраста и профессий;
— поддержание высокой работоспособности;
— достижение активного творческого долго-
летия.
Таким образом, для организации рекреационно-
оздоровительного вида туризма территория долж-
на обладать природными лечебными ресурсами, к 
которым относятся ландшафт, биоклимат, гидро-
минеральные ресурсы, так как Китай обладает эти-
ми благоприятными природными факторами. 
Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель статьи. Провести анализ современного 
состояния рекреационного и спортивно-оздоро-
вительного туризма, показать значимость туризма 
для оздоровления китайской молодёжи.
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Результаты исследований. 
Процесс оздоровления основан на применении 
природных оздоровительных ресурсов в сочетании 
с рекреационно-оздоровительными методиками 
(воздушные и солнечные ванны, терренкур, фитоле-
чение, пантолечение, флоротерапия, легкие физиче-
ские нагрузки и т. д.), причем природным ресурсам, 
к которым относятся ландшафты, биоклимат, гидро-
минеральные ресурсы (минеральные воды и лечеб-
ные грязи), отводится главенствующая роль. В то же 
время использование природных оздоровительных 
факторов, лечебно-оздоровительных местностей в 
оздоровлении населения является прибыльным и 
экономически эффективным направлением [2, 3].
Туризм — наиболее эффективное средство 
удовлетворения рекреационных потребностей, так 
как он сочетает различные виды рекреационной 
деятельности — оздоровление, познание, восста-
новление производительных сил человека. Туризм 
— составная часть здравоохранения, физической 
культуры, средство духовного, культурного и соци-
ального развития личности.
По общественной функции и технологии выде-
ляются лечебная, оздоровительная, спортивная и 
познавательная рекреационная деятельность.
Лечебно-курортная рекреация различается по 
основным природным лечебным факторам: кли-
мат, грязи, минеральные воды. Условия лечебно-
курортной рекреации должны соответствовать ме-
дико-биологическим нормам.
Оздоровительная и спортивная рекреация на-
иболее разнообразна. Большой популярностью во 
всем мире пользуется пляжно-купальный отдых. 
Кроме того, сам отдых у воды и на воде включает 
разнообразные рекреационные занятия. Прогулоч-
ный и промыслово-прогулочный отдых включает: 
прогулки на воздухе, осмотр пейзажей, сбор грибов 
и ягод, морских даров и т. д.
Маршрутный туризм может быть спортивным, 
может оздоровительным. По характеру преодолева-
емых препятствий он подразделяется на равнинный 
и горный. Он тесно связан с познавательным кра-
еведческим туризмом. По характеру используемых 
способов передвижения он может быть пешеходным, 
моторизованным и т. д. Различен и радиус его дей-
ствий: местный, региональный, государственный.
К классическим маршрутам относятся:
1. Фучжоу — озера Цуйпин — Пиннань — 
речка Лиюй Чжоунин — парк традиции и 
обычаи Фуцзянь Фуань — Сяпу — гора Тай-
лаошань — гора Яньданшань. 
2. Фучжоу — Гутянь — Пиннань — Чжоунин 
— Фудин — Нидэ. 
3. Сямэнь(Фучжоу) — Ннидэ — Пиннань — 
Чжоунин — Фуань — Фудин — Сяпу — гора 
Тайлаошань — Вэньчжоу. 
4. Фучжоу — древний город ЧунУ — Музей 
традиции Фуцзянь в городе Цюаньчжоу — 
город Цзиньцзян — золотой побережье го-
рода Шиши — музей чая в Аньси — музей 
фарфора Юнчунь. 
5. Сямэнь — Аньси — Юнчунь — Дэхуа — го-
род Цюаньчжоу — город Шиши — город 
Цзиньцзян — Сямэнь. 
6. Саньмин — Дэхуа — Юнчунь — Аньси — 
Цзиньцзян — Шиши — город Цюаньчжоу 
— Хуйань — Саньмин. 
7. Город Цюаньчжоу — город Цзиньцзян — го-
род Шиши — город Аньси — город Юнчунь 
— Дэхуа — Наньань — Хуйань — город Цю-
аньчжоу. 
8. Фучжоу — исторические кварталы династии 
Мин и Цин в городе Чжанчжоу — Юндунян 
— музей чая Тяньфу — государственный ге-
ографический парк Пиньхай — Дунмэньюй 
[6, 8-11].
В последнее время в Китае на туристские потоки 
все большее воздействие начала оказывать и возраст-
ная структура населения. Статистика свидетельству-
ет о том, что наибольшей туристско-рекреационной 
подвижностью отличаются люди в возрасте от 30 до 
50 лет. Не менее 1/5 всех туристов составляют мо-
лодые люди, которые материально достаточно обе-
спечены, имеют хорошее образование и стремятся 
удовлетворить своеобразные познавательные инте-
ресы; среди них есть и группы, и «одиночки». Тем 
не менее еще большее внимание все исследователи 
обращают на то, как быстро растёт в туризме доля 
лиц пожилого возраста, старше 55 лет. В принципе в 
этом нет ничего удивительного, поскольку пожилые 
люди, относящиеся к так называемому третьему ту-
ристскому возрасту, привыкли к туристским поезд-
кам еще в молодые и зрелые годы, приобрели боль-
шой опыт путешествий и не собираются отказывать 
себе в этом удовольствии и после выхода на пенсию.
Популярность Китая, индустрия туризма ко-
торого способна удовлетворить разнообразные за-
просы посетителей, с каждым годом растёт. Если в 
1990 г. он занимал 12-е место среди стран мира по 
туристским прибытиям, в 1995 г. переместился на 
8-е, то в 1999 г. вошёл в первую пятёрку. Согласно 
данным ВТО, в Китае в 1999 г. было зарегистри-
ровано 14 млн. прибытий, а с учётом прибытий в 
Сянган (Гонконг) — 21 млн. В настоящее время Ки-
тай возглавляет список азиатских стран по этому 
показателю, а уже в начале третьего тысячелетия 
лидировать не только в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, но и во всём мире. По прогнозу ВТО, в 
2005 г. въездной поток в Китай (включая Сянган) 
достиг 196 млн. прибытий, больше чем в США и 
Францию в 2 раза, Испанию в 3 раза, Италию и Ве-
ликобританию в 4 [9, 11].
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С пространственной точки зрения выделяют-
ся два стандарта рекреации — пассивный и ак-
тивный. Под “пассивной рекреацией” понимается 
отдых в пределах своего основного жительства, 
связанный с незначительными перемещениями в 
пространстве; “активная рекреация” предполагает 
значимые перемещения за пределы основного мес-
та жительства.
На основании критерия повторяемости рек-
реационной деятельности выделяются пять типов 
рекреации: 
1. Суточный отдых — цикл 24 часа. Непос-
редственное время, отводимое для отдыха, можно 
условно определить в 8 часов — это сон. 
2. Недельный отдых — цикл в 7 суток. Непос-
редственное время, отводимое для отдыха, можно 
условно определить в 6-8 часов. Обычно это время 
связано с посещением близлежащих мест, прият-
ных для отдыха (парки и т. п.).
3. «Квартальный» отдых — цикл 65-90 суток. 
Непосредственное время, отводимое для отды-
ха, можно условно определить в 8 часов. Обычно 
выражается в однодневных посещениях не очень 
удаленных от основного места проживания при-
влекательных для отдыха мест. Квартальный отдых 
может выражаться и в пребывании на месте пос-
тоянного проживания. Отсутствие перемещений в 
пространстве еще не говорит об отсутствии квар-
тального цикла рекреации — это только особен-
ность его конкретного проявления. 
4. Ежегодный отдых — цикл 365 суток. Непо-
средственное время, отводимое для отдыха, можно 
условно определить в 10-14 суток. Обычно связан 
с весьма длительным пребыванием в удаленных 
от основного места проживания местах, наиболее 
привлекательных по тем или иным мотивам, на-
пример, религиозным или познавательным. От-
сутствие перемещений в пространстве — еще не 
признак отсутствия ежегодного цикла рекреации, 
но лишь особенность его конкретного проявления. 
Отличие ежегодного цикла от квартального про-
странственно пассивного цикла рекреации — в его 
временной продолжительности.
Жизненный отдых — цикл, охватывающий 
10-15 лет. Непосредственное время, отводимое на 
отдых, можно условно определить в 10-30 суток. 
Обычно выражается в весьма длительных посе-
щениях предельно удаленных от основного места 
проживания мест, максимально привлекательных 
по тем или иным мотивам, или в предельно отлич-
ных стандартах проведения времени в месте своего 
постоянного жительства. Часто приурочивается к 
уникальным событиям жизни (например, праздно-
вание бракосочетания и свадебные путешествия). 
В отличие от других типов рекреации, этот прояв-
ляется не у всех людей, в основании чего лежат слу-
чайные причины (личные, социальные и прочие).
В зависимости от типа культуры и уровня раз-
витости общества, понятия свободного времени 
и рекреации существенно различаются. Оба эти 
понятия в высшей степени относительны, и нет 
никаких оснований или данных для приведения 
их к общему знаменателю. Вместе с тем, не следу-
ет путать понятие «свободное время» с понятием 
«рекреационное время», под которым понимается 
время реализации рекреационной функции (рас-
ширенное воспроизводство живых сил человека) 
деятельности человека [1, 3].
Рекреационное время (как и свободное) имеет 
определенную структуру. Рассмотрим типичный 
пример: структуру рекреационного времени в те-
чение жизни человека (табл. 1).
Выделенные массивы рекреационного времени 
по-разному выполняют функции простого и рас-
ширенного воспроизводства сил индивида. Так, 
инклюзивное время — это время простого компен-
саторного восстановления сил, ежедневное время 
— время компенсаторно-расширенного восста-
новления, уик-энд выполняет функции расширен-
но-компенсаторного восстановления, отпускное 
— функции расширенного восстановления. При 
этом структура общественно организованной рек-
реации не соответствует структуре рекреационно-
Таблица  1
Структура рекреационного времени в течение жизни человека 
Виды рекреационного времени
Продолжительность
тыс. часов доля, %
Инклюзивное (в течение рабочего дня) 20,0 4,0
Ежедневное (после работы) 204,4 40,0
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го времени [4, 5, 7]. Согласно структуре рекреаци-
онного времени выделяются и соответствующие 
типы рекреации:
— инклюзивная — рекреационная деятель-
ность, встроенная в бытовую и трудовую 
деятельность;
— ежедневная — постоянная рекреационная 
деятельность: краткосрочные прогулки, ут-
ренняя зарядка, спортивная игра, купание, 
чтение;
— еженедельная — рекреационная деятель-
ность, отнесенная на конец рабочей недели 
(уик-энд): поездки за город, на дачу и т. д.;
— отпускная — рекреационная деятельность, 
отнесенная на конец рабочего года; 
— компенсаторная — рекреационная деятель-
ность, компенсирующая затраты живых сил 
человека до нормального уровня;
— расширенная — рекреационная деятель-
ность, позволяющая компенсировать за-
траты живых сил человека с определенным 
запасом.
Подходы к проблеме изучения центров рекре-
ации могут быть разными. Наиболее распростра-
ненный и традиционный подход предполагает объ-
ективную заданность рекреационного потенциала, 
т. е. наличие определенного ресурса, либо наследия, 
присущего данной местности, благодаря чему к ней 
и возникает интерес, который, в свою очередь, вы-
зывает туристские потоки из других мест.
Типология центров рекреации, с одной стороны, 
отражает большое разнообразие рекреационной 
деятельности туристов, за которой, в свою очередь, 
стоят разнообразные потребности людей. С дру-
гой стороны, она связана с наличием культурного 
и природного наследия, рекреационных ресурсов 
в том или ином месте, без которых рекреационная 
деятельность не может быть реализована [1].
Можно выделить несколько видов рекреацион-
ных ресурсов:
1. Пляжно-акваториальные. Заключаются в воз-
можности использовать песчаные и мелкогалечные 
пляжи, а также прибрежные воды для соответству-
ющих видов отдыха. Возможная емкость этих ре-
сурсов оценивается в 1 млн. человеко-посещений 
за год.
2. Спортивные:
— спортивно-промысловые. Заключаются в 
возможности практически повсеместно 
проводить спортивную охоту, любитель-
ское рыболовство, сбор дикоросов (возмож-
ная емкость при расширении охватываемой 
территории соответственно — 0.5, 1, около 2 
млн. человеко-посещений в год);
— зимне-спортивные. Дают возможность ор-
ганизовывать практически все известные 
виды спортивного отдыха зимой (возмож-
ная емкость около 2 млн. человеко-посеще-
ний в год по фактически сложившимся зо-
нам и неограниченная при их расширении);
— летне-спортивные. Создают благоприят-
ные условия для спортивного отдыха летом 
(возможности неограниченны).
3. Лечебно-оздоровительные. Заключаются в 
использовании целебных свойств минеральных 
и/или термальных источников, грязей и т.п., Воз-
можная емкость системы санаторно-оздоровитель-
ных учреждений около 2 млн. санаторных больных 
в год. На территории Китая расположено немало 
культурно-исторических и природных памятни-
ков. Такое разнообразие туристско-рекреационных 
ресурсов открывает большие возможности для раз-
вития практически всех видов туризма.
Анализ состояния и развития туризма обуслав-
ливает характерные предпосылки для целевого изу-
чения туризма как сферы хозяйственной деятель-
ности по следующим основным направлениям:
— маршруты туристских потоков в определён-
ный район и из него, структура (социальное 
положение, возраст, интерес к определенно-
му виду туризма и т.д.) граждан Китая, еду-
щих с туристскими целями, и зарубежной 
туристской клиентуры;
— особенности туризма в данном районе: 
ритмы сезонности, преобладающие виды и 
формы туризма, основные цели посещения 
и т. д.;
— отношение властей и местных туристских 
органов к проблемам туризма, специфика 
их туристской политики;
— экономическая роль туризма в хозяйствен-
ной структуре данного района;
— перспективы развития туризма на данной 
территории.
Выводы. 
В настоящее время рекреационный и спортив-
но-оздоровительный туризм в Китае находится в 
стадии зарождения и, несомненно, имея богатые 
природные ландшафты, насыщенные природно-
культурными памятниками, в будущем получит 
широкое распространение. Можно разработать 
многие маршруты любой категории сложности для 
многих видов туризма - туристские ресурсы Китая 
это позволяют.
В Китае разработано множество систем физи-
ческой подготовки, включающих методы и сред-
ства активного противодействия неблагоприятным 
факторам среды, поддержания жизнедеятельности 
и повышения работоспособности человека. 
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Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения проблем разработки 
программного обеспечения оздоровления китайс-
кой молодёжи.
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